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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui pola sebaran karbohidrat pada usus
biawak air dengan metode histokimia. Organ usus yang digunakan dalam
penelitian ini berasal dari satu ekor biawak air jantan dewasa. Organ tersebut
terlebih dahulu diperfusi dan difiksasi dengan larutan paraformaldehid 4%. Usus
dibagi menjadi enam bagian (I-VI) dan selanjutnya diproses menjadi preparat
histologi. Deteksi sebaran karbohidrat golongan asam dan netral pada permukaan
jaringan usus dilakukan dengan metode histokimia alcian blue (AB) pH 2,5 untuk
karbohidrat asam dan periodic acid Schiff (PAS) untuk karbohidrat netral. Hasil
penelitian menunjukan bahwa sebaran karbohidrat asam ditemukan pada sel
goblet dengan intensitas reaksi sedang (++) sampai kuat (+++), sedangkan pada
struktur usus yang lain tidak mengandung karbohidrat asam. Sebaran karbohidrat
netral ditemukan di seluruh permukaan jaringan usus dengan intensitas reaksi
lemah (+) sedangkan intensitas reaksi sedang (++) sampai kuat (+++) ditemukan
pada sel goblet. Jumlah sel goblet yang mengandung karbohidrat asam dan netral
pada usus bagian I-IV lebih sedikit (+~++) dibandingkan usus bagian V-VI (+++).
Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa sebaran karbohidrat asam
dan netral ditemukan di seluruh bagian usus biawak dan jumlah sel goblet yang
terdeteksi positif dengan AB dan PAS lebih banyak ditemukan pada bagian usus
V dan VI.
